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近世フランスにおける国王役人の人事管理
～騎馬警察隊員の転任～
Personnel management of royal officials in Old Regime France :










































































































卿（secrétaire d’Etat à la guerre）、地方レベルでは各地方のマレショーセ中
隊を監督する地方長官（intendant）、中隊レベルでは中隊を指揮するプレヴォ































































































































































廃兵院（Hôtel royal des Invalides）への入所を認められてもいる。
この異動は、エヴルゥ班に1年3ヶ月ほど勤めていた騎兵N. Quellevée de
Laplesse［nos 323，302］をルヴィエ班に異動させることで可能になった。









ヴェルノン班の騎兵 Louis Marche［no 458］は1737年2月、在職中に死亡
した。Louis の後任にはその弟でヌーシャテル班の騎兵 Jean Marche [nos
191，459 et 337］が異動してきた。Jean は1742年3月末にエヴルゥに転出
し、その後のポストには Louis の息子 Pierre Marche［no 460］が採用され
ている。一つの隊員ポストが兄弟間、叔父・甥の間で、つまり肉親3人の間
で引き継がれたわけである。




















































































































































































任状でエヴルゥ班の上級班長に就任した J.-Fr. Piques de Montervaux［nos
321，154］である。彼は同年4月21日付の命令でウー班に移っているから、
書類上エヴルゥ班には18日しか在籍していないことになる（25）。そのほか、ポ


































































































カニ（Cany）／第2期カンブルメール班 9 4 （3／6）（1／3）
ゴッデルヴィル（Goderville）／サン＝ロマン（St.-Romain）班 0 1 （0／1）
ポン＝レヴェク（Pont-l’Evêque）班 1 4





出典：S.H.D.. Yb 858，pp．461‐481，Yb 859，pp．27，78，87，378，413，466‐488et520より作成。











































































施している。まず、エヴルゥ班の騎兵 S. Marche［nos 326，440］を1733年
2月12日付親任状で昇進させて、この班の指揮を委ねている。S. Marche は
旧マレショーセにおよそ6年間勤め、創設時から新マレショーセに勤務する
古参の隊員である。J.-Fr. Chenard［no 464］の後任はFr. Tassard de la Croix
［no 465］。同年2月14日付親任状で採用された彼は、近衛府（Maison militaire
du Roi）に所属する国王重騎兵隊（Gendarmerie du Roi）スコットランド中
隊で6年間の軍隊経験を持つエリート軍人である。最後に補充されたのは J.



















日まで勤務した末に解任された班長N. Silvestre［no 365］と騎兵Fr. Silvestre
［no 390］（いずれも解任理由は不明。両者の血縁関係も不明）の後をうけて、同日




移り、その後任に P.-N. Aubert［nos 392，21］が同年11月に採用されている。
しかし、Aubert もまた1年余りの勤務後の1739年末にルアン第1班に去り、








































































































































































⑸ Archives départementales de la Seine-Maritime（以下A.D.S.M．と略記），C 750，







第6版からにすぎないという。Rey (Alain) (dirigée par), Le Grand Robert de la
langue française，2e éd., Paris, 2001, t. IV, p. 1770. 実際、同時代のフュルティエー
ルの辞典やアカデミー・フランセーズの辞典の初版にある“mutation”には、転
属や配置転換の意味はない。Furetière (Antoine), Dictionnaire universel, contenant
generalement tous les mots françois, tant vieux que modernes, & les termes de
toutes les sciences et des arts, Paris, 1984 (La Haye et Rotterdam, 1690), t. III ; Dic-
tionnaire de l’Académie française, Première édition, Paris, 1694, t. II, p. 101.
⑺ 1720年3月16日の王令（第2条）によれば、班長および班長補佐は、「特別な理
由（raisons particulières）」がない限り、「年功によって（par leur ancienneté）」
任命される、とされた。拙稿「『マレショーセの指揮命令系統及び規律に関する
王令』（1720年3月16日）」（『総合環境研究』第10巻第2号、2008年）、70頁。
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Hestault (Eric), La lieutenance de maréchaussée de Nantes (1770-1791), Maisons-
Alfort, 2002, p. 185.
⑿ 前掲拙稿「近世フランスの騎馬警察隊員の在職期間」。
⒀ Hestault, op. cit., pp. 187-188.
⒁ Brouillet (Pascal), La Maréchaussée dans la généralité de Paris au XVIII e siècle
(1718-1791). Etude institutionelle et sociale, Paris, Thèse de doctorat nouveau ré-
gime, Ecole pratique des Hautes Etudes, 2002, pp. 482-483.
⒂ 本文中に挙げた隊員名に付された番号は、すでに公刊した当該地方の隊員リスト









⒄ A.D.S.M., C 750.
⒅ Brouillet, op. cit., pp. 482, 484. 隊員の暮らしは必ずしも楽ではなかったようで、
妻と一緒に宿屋、商店、ビリヤード場などを経営した事例も指摘されている。Mar-
tin (Daniel), “La maréchaussée au XVIIIe siècle. Les hommes et l’institution en
Auvergne”, Annales historiques de la Révolution française, 1980, no 239, pp. 104-105 ;
Cameron (Iain A.), Crime and repression in the Auvergne and the Guyenne, Cam-
bridge University Press, 1981, pp. 29-32 ; Emsley (Clive), “La maréchaussée à la fin
de l’Ancien Régime. Note sur la composition du corps”, Revue d’histoire moderne





































Roi, “Concernant les Maréchaussées” du 27 décembre 1769, S.H.D., XF 1.










esté receû n’ayant pas de quoy se soutenir）」。つまり、彼の転任は認められなかっ















ク班に勤務している。S.H.D., Yb 859, pp. 378, 401, 408 et 471.











級班長G. de La Marche［nos 361，153et322］との交換の人事ということである。
一方の La Marche は、プレヴォの義理の息子であり、若干22歳でカニ班の班長
として入隊し、わずか3ヶ月後にウー班の上級班長に昇進したエリートである。





わせると、ウー班で10年近く勤務した La Marche のエヴルゥへの転任希望が容
れられて、エヴルゥ班の上級班長ポストに就任したばかりの Piques de Montar-
vaux を管区内の遠隔地の班に回すという調整が行われた可能性はあるだろう。




28 A.D.S.M., C 748, lettre sans signature (de La Bourdonnaye, intendant de la géné-




30 A.D.S.M., C 748, lettre de D’Angervilliers, secrétaire d’Etat à la guerre à La Bour-
donnaye, 3 avril 1733 et requête présentée par J. Hémard et L. Marche, cavaliers














































33 Brouillet, op. cit., pp. 483-484.
34 前掲拙稿「オート＝ノルマンディー地方のマレショーセ隊員の採用」、49頁。
Abstract
This article examines the matters of personnel and organizational manage-
ment put into practice by the crown in Old Regime France through the
analysis of personnel transfers of police officers between different brigades of
the mounted police troops (Maréchaussée) in Upper-Normandy between 1720
and 1750. Personnel relocation policy was introduced in the mounted police
after its total reorganization of 1720. The crown gave consideration to police-
men’s personal wishes to move to another brigade, but it could not force all of
its members to move. Thus relocation did not function properly as a way to
manage personnel matters and was not necessarily efficacious way in admin-
istering the troops of the mounted police.
Keywords : Old Regime France, Maréchaussée, Normandy, personnel manage-
ment, relocation
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